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Banks (1743-1820) and the first expedition (1768-1771) of Captain J. Cook at Madeira 
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During the first voyage of Captain J. Cook (1786-1771) they called at Funchal on September and stayed 
in the island for six days (12 to 17). This was the first English expedition to conduct geographical and 
scientific exploration of the island. Joseph Banks and Daniel Solander were members of the crew as 
naturalists with Sydney Parkinson as botanical draughtsman, Alexander Buchan as artist for figures and 
landscape and Herman Spëring as amanuensis. They collected around 330 specimens of plants in the 
vicinities of Funchal, probably with the assistance of Dr. T. Heberden a physician and resident interested 
in plants, who also gave them a list of Madeiran trees and probably herbarium material. They could not 
identify the interesting "pao branco" or "mirmulano" because they did not have flowers. The collections 
are mostly located at the Natural History Museum herbarium, both in the General Herbarium but also in 
the Historical Collections Room. Banks and Solander prepared a catalogue (manuscripts at British 
Museum Natural History) for the collected material thinking to write a Flora of Madeira but il was not 
published. According to a letter from Banks to Alstëemer (1784) the flora was ready to be published. 
This work includes very good descriptions by Solander, prepared on board with fresh material. A fine 
copy was made by Spëring and is preserved in the BM Library collections as a "Primitia Florae 
maderensis' . Some of the new species discovered in Madeira were later published by Aiton and they 
were studied also by R. Brown (1825) and Britten (1904). Some watercolours (23) and drawings and one 
sketch were made by Parkinson including madeiran endemie plants such as Lotus g/aucus and C/ehtra 
arborea, macaronesian (/lex perado, Heberdenia exce/sa) and a number of other native and introduced 
species. 
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Un premier aperçu de l'histoire de la description géographique, naturaliste et botanique 
des Açores: De Michel Adanson à la «Historia Natural dos Açores» 
Neff, C. 
Institut für Geographie und Geoôkologie. Karlsruher Institut für Technologie (KIT) , Gennany, Christophe.neff@kit.edu 
L'archipel des Açores, ces îles sorties de nulle part au milieu de l'atlantique ont été surtout pendant l'Âge 
des découvertes décrites par les navigateurs, mais aussi par les voyageurs géographes-botanistes, 
écrivains et autres artistes. Dans ce contexte on ne peut que rappeler les premières descriptions 
botaniques de l'ile de Faial par Michel Adanson, que nous allons présenter pendant la conférence. En 
plus nous résumons les travaux de Pierre Dansereau, Erik Sjëgren, Dieter Lüpnitz et Hanno Schafer 
pour simplement citer les principaux botanistes-géographes venus de l'extérieur pour analyser la 
composition floristique des Açores. Quant aux recherches récentes, elles concernent surtout les 
relations phylogénétiques des espèces endémiques açoriennes - par contre les travaux de 
phytosociologie classiques sont à quelques exceptions près en voie de disparition. En plus, un tableau 
est ouvert pour montrer à quel point les « fleurs » et « paysages >  des Açores ont influencé l'ouvrage 
des écrivains artistes, dont le nom de Antonio Tabucchi est certainement le plus connu. Notons que pour 
ces écrivains-voyageurs ce sont surtout les fleurs des espèces exotiques qui retiennent leur attention . 
Certaines espèces exotiques, quand elles deviennent envahissantes, sont souvent considérées comme 
dangereuses pour la flore endémique açorienne. Parfois même, ces espèces exotiques envahissantes 
comme par exemple Hydrangea macrophyl/a sont considérées comme appartenant au patrimoine 
paysagiste des Açores et même utilisés par la publicité touristique pour mettre en valeur l'image 
touristique des Açores- des iles & volcans verdoyant et fleurissant au milieu de l'Atlantique -les îles du 
printemps éternel. Cet exposé est complété par un chapitre sur la perception des Açoriens sur leurs îles. 
La vue des géographes-botanistes voyageurs , écrivains etc. sur le manteau végétal des Açores est 
élargie de nos jours par les travaux de recherche des naturalistes et scientifiques açoriens. Le paysage 
et le couvert végétal sont maintenant perçus comme écosystème. Dans ce contexte nous présentons la 
« Historia Natural dos Açores>>, un livre qui résume les principales connaissances naturalistes actuelles 
de l'archipel des Açores. 
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